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Introducción: La irisina es una hormona que se libera gracias al ejercicio en el músculo, pero también se 
secreta en otros tejidos como el adiposo blanco (WAT). Hay numerosos estudios sobre su implicación en 
el síndrome metabólico, obesidad, diabetes... sin embargo, muchos aspectos sobre su regulación y 
secreción son desconocidos. 
 
Métodos: Estudiamos los niveles de irisina en plasma (ELISA) y la expresión génica de FNDC5 en 
distintos depósitos de WAT, grasa parda (BAT) y músculo esquelético (PCR en tiempo real) en ratas 
macho sometidas a: 3 meses de dieta alta en grasa (HFD) o restricción calórica (CR). Ayuno de 48 horas. 
Tratamientos agudos de leptina durante 2 días. Inducción de diabetes con alloxan y tratamiento con 
insulina para mantener la normoglucemia. 
 
Resultados: Los nivelas de irisina en plasma no se vieron alterados por la HFD o por la CR. Los valores 
de FNDC5 en BAT aumentaron de manera proporcional a las calorías ingeridas. Sin embargo en músculo 
y WAT subcutánea disminuyeron con CR y en WAT visceral y epididimal aumentaron con CR. El ayuno 
provocó un descenso de los niveles de irisina, así como de la expresión de FNDC en músculo, BAT y 
WAT visceral y epididimal. La leptina disminuyó los niveles de irisina en plasma y los valores de 
FNDC5 en músculo, BAT y WAT visceral. La diabetes provocó un descenso de la expresión génica de 
FNDC5 en músculo, BAT, y todos los depósitos grasos. La insulina revirtió, total o parcialmente, estas 
alteraciones y aumentó los niveles de irisina en plasma. 
 
Conclusiones: La expresión génica de FNDC5 en WAT varía dependiendo del depósito analizado. 
Cuando estos depósitos disminuyen aumenta la expresión de FNDC5. Los niveles de irisina en plasma 
disminuyen con el ayuno y con el tratamiento de leptina, pero no con las dietas a largo plazo. La 
combinación de la irisina secreta por distintos tejidos correlaciona con la irisina circulante. 
 
 
